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Termine
Am 12. Juni 2012 um 19.30 Uhr lädt die HLB herzlich ein zur Ausstellungseröffnung in ihrer
neugestalteten Schausammlung am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz.
Die Neugestaltung nimmt die HLB zum Anlass, bislang nie gezeigte Schätze aus ihrer
Faksimilesammlung zu zeigen.
Frau Dr. Riethmüller führt unter dem Titel „Mach‘ es ähnlich – Von der Schönheit des
Nachgemachten“ ein in die Geschichte, Technik und Beispiele dieser Juwelen der Buchkunst. 
Aufgrund einer internen Veranstaltung an der Hochschule schließt die Bibliothek am 20. Juni 2012 ab
12.00 Uhr an beiden Standorten.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
[zur Themenübersicht]
Retro-Bestände sind jetzt im Online-Katalog nachgewiesen
Der Online-Katalog der HLB ist als Bestands-Nachweisinstrument vervollständigt worden.
Die bisher nur im Retro-Katalog nachgewiesenen Bestände wurden in die Datenbank des Online-Kataloges
überführt.
Bei dem Retro-Katalog handelte es sich um die beiden Alphabetischen Zettelkataloge des Standortes
Heinrich-von-Bibra-Platz in digitalisierter Form. Wenn Sie im Online-Katalog auf einen Titelnachweis aus
dem Retro-Bestand stoßen, wird Ihnen die digitalisierte Titelkarte mit angezeigt. Sie können diesen Titel mit
dem Bestellbutton wie gewohnt online bestellen.
Einzig ältere mehrbändige Werke sind noch nicht vollständig überführt. Darum finden Sie neben der
Sucheingabe im Online-Katalog noch eine „Weitersuche im Retro-Katalog“. An diese senden Sie Ihre
Suchanfrage für mehrbändige Werke weiter, wenn sie im Online-Katalog zu keinem Treffer führte.
[zur Themenübersicht]
Recherche auf Kinder- und Jugend-Bestand
Auf der HLB-Homepage finden Sie unter dem Link „Recherche\Kinder und Jugend“ eine Seite, über die Sie
gezielt in den Beständen suchen können, die Ihnen im neuen Anbau des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz
zur Verfügung stehen:
Kinder ; Jugend ; Interessenkreise ; Comics ; Spiele ; Hörbücher ; Filme ; Musik ; Familie ; Schule und Lernen
; Saisonliteratur ; Fremdsprachige Literatur ; Lesecafé
Wir wollen Ihnen damit online einen Einstieg in diesen Bestand ermöglichen.
Bitte wenden Sie sich bei allen offenen Fragen an die Mitarbeiterinnen der Auskunft.
[zur Themenübersicht]
Verbesserter Kopierservice am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Die HLB erweitert ihren Kopierservice in der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek.
Im Bereich Kinder und Jugend steht ab sofort ein zweiter Kopierer zur Verfügung.
Druckaufträge von den PC-Arbeitsplätzen im Kinder-und-Jugend-Bereich werden auf diesen neuen Kopierer
geschickt und können dort abgerufen werden.
Die Druckaufträge, die an PC-Arbeitsplätzen im Erdgeschoss- und Lesesaalbereich aufgegeben werden,
laufen weiterhin auf den bisherigen Kopierer im Erdgeschoss.
[zur Themenübersicht]
Neue Medien in der Onleihe
Zum Schmökern im Garten mit dem E-Book-Reader oder zum vergnüglichen Lesen und zur Entspannung am
heimischen PC haben wir wieder eine kleine Auswahl neuer elektronischer Medien für Sie zusammengestellt:
- Loriot Biografie
- Leg Dich nicht mit Mutti an
- Meine Schwiegermutter ist cooler als deine
- Mir kocht die Blut
- Der Weg zum wahren Reiki-Meister
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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